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The population and economic growth increase the need of space leading to an increase in 
built-up area. There is an increased activity in the city centre which results in the residents 
feeling less comfortable to live in the area. Hence, the growth of the settlement area tends to 
head towards the periphery. This condition is an indication of the developments of the built-
up area in the periphery. Urban sprawl is a phenomenon of development of an irregular built-
up area which leads to the suburbs. Urban development as a result of urban sprawl will …
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